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?? ??? ??? ??? ?consensus?? ????????????????
??? ??????????? ?????????????????????
?????????????????????? ???????? ?esprit
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?????????? ????????? ??????? ?plant commu-
nity? ???????????????????????????????
???? ???????????????????? ??????????
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????????????????????? ?????????????
?? ????????????????????? ???????? ?com-
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?????????????? ????????????????????
?????????? ????????????????????????
???????????
??????? ???????? ?????????????????? ???
??? Park and Burgess ?1921?, pp. 162164.
??? Park and Burgess ?1921?, pp. 169171.
??? Park and Burgess ?1921?, 163167.
 MacIver and Page ?1949? ?????????????
MacIver and Page ?1949? ?? ?? MacIver ?1924? ?????????
??????????? ??????????????? ????????
?? ??????????????????????? ?????????
??????????? ???????????????????????
???????????????????
??? MacIver and Page ?1949? ?????????????????
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?? ????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????
????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
?????????????? MacIver and Page ?1949? ??????
????? ????????????? ????????????????
??? ??????????????????????????? ????
??????? ?we-feeling?? ???? ????????????????
??????? ????? ?we?? ????????????????? ?
??????????????????? ???????????????
???????????? ???? ????? ?role-feeling?? ???? ?
???????????? ?????????????????????
??????????? ???????????????????? ???
???????????????????????? ???? ?????
? ? ? ????
??? MacIver and Page ?1949?, p. 89.
??? MacIver and Page ?1949?, p. 9.
??? MacIver and Page ?1949?, p. 10.
?dependency-feeling?? ???? ?????????????? ?????
??????????????????????? ???????????
???????????????????? ??? ???????????
???????????????? ??????????????????
????? ????? ?????? ?????????? ????????????
?? ?????????? ?????? ?????????? ??????
???????????
 Turner ?1969? ?????????????
Turner ?1969? ??????????????????????????
?????? ?????????????????????????????
Turner ?1969? ???????? ????????????? ?liminality?
???? ???????????????? Turner ?1969? ? ?????
???? ????? ??????? ?????????? ????? ??
??? ???????? ????????????? ??????????
?????????????????????????? ????? ???
???????????? ??????????????????????
???????? ???? ?????????????????????????
??????? ???????? ?????????????????? ???
??? MacIver and Page ?1949?, p. 291293.
??? ????? ??????? ?????????????? ?????
??? Turner ?1969????? ??????? ???????????
?? ?????????????????
??????
??
??????????????????????
???????? ?????????????????????
????
???????????????????
????????????????????
???????????? ?????? ????????? ??? Turner
?1969? ?? ?????????????? ??????????????
????????????????????????? ????????
????????? ????????????????????
?communitas?? ???????????? ???? ?????????????
??? ??? Turner ?1969? ????????????????????
????????????????????????????? ?????
?????? ???????????????????????????
Turner ?1969? ????????????? ????????????
????????????????????????? ?????????
????????????????????????????? ?????
???? ????????? ??????????? ?????? ????
??????????????? ???????????????????
????????????????? ? Turner ?1969? ??????????
??????????????????????????????????
?? ?? Turner ?1969? ?? ??????????????? ????
???????? ???????? ????????? ???????
???? ???? ?? ???????? ??? ????????? ????
????????????????? ?????????????????
????????????????????? ????????? ??????
??????????????????????? ??? ?????????
???????????????????? ??????????????
?????????????? ????????????????????
??????? ??????????????????????? Brown
and Duguid ?1991? ???????????????? ?????????
? ? ? ????
??? Turner ?1969????? ??????? ???????????
??? Turner ?1969????? ??????????
??? Turner ?1969????? ???????
??? Turner ?1969????? ?????????? ???????????
?? ????? 	
??????? ????? ?????????
?? ?????????????????
?? Cohen ?1985? ? Turner ?1969? ????????????? ???
???????????????????????? ??????????
?????? ???????????? ????????????????
???????? ????? ??????????????????? ??
????????????? ?????????????????????
??????? ?????????????????????????? ?
??????????????? ???????????????????
???????????????? Cohen ?1985? ?????????????
?????????????????? ????????????????
????? ???? Cohen ?1985? ?? ???????????????
????????????????? ???????????????????
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????????????????????????????? ??????
???????????????? ??????????????????
????? ?????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????
??? ???????????????????????????????
 Soja ?1996? ? ?????? ???????
?????????????? ???????????????????
?????? ??????????????????????????? ?
????????? ??????? ????? ??????????? ??
??????? ???????? ?????????????????? ???
??? Cohen ?1985????? ??????
??? Cohen ?1985????? ?????
??? Cohen ?1985????? ??????
?? Sennett ?1998? ?? ??????????????????????
????? ?????????????????????????????
???? Sennett ?1998? ?????????????? ????????
?? ??????????? ??????????? ??????????
?????????????? ?????????????????? ??
????????????????? ?????????????????
????????? ??? Sennett ?1998? ?? ????????????
???? ????????????????????????? ???? ?
????????? ????????????? ????????????
????? ????????????????? ?????? ??????
???? ?????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????
??????????????????????
Soja ?1996? ??????????????? ????? ?thirdspace??
??????????? Soja ?1996? ??????? ????? ??????
??????????????????? ??? ????? ???????
??????????????????????????????????
??? ??? ?? ??????? ???????????? Soja ?1996? ?
?????? ?????????????? ?????????????? ?
??????????????? ??? ?????????? ??????
??????????????????????????? ???????
??? an-Other ???????????????????????????
??????? Soja ?1996? ????????? ?????? ???? ????
?? ????????????????????????? ???????
??? ?????? ???? Soja ?1996? ?? ????????????
? ? ? ????
??? Sennett ?1998????? ??????????
??? Soja ?1996????? ????????
??? Soja ?1996????? ??????
???? ??? ???????????????????????????
???????? ????????????????????????????
????? ???????????????? ????????????
??????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????
?????? ????????????????????????????
?? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ?????????????? ?????????? ?????? ???
??????????? ????????????? Soja ?1996? ? ???
??????????????????????????????????
?????? ??????????????????? ???????? ?
????? ????????????????? ??????? ???? ?
??????????????????????? ?????? Soja ?1996? ?
???????????????????????????????? ??
???????????????????????? ??????????
??????????????? ??????????? ????????
????????? ???? ?????????????????? ??????
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????????????? ??????? ????? ?????????
????????????????????????? ?????????
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??? ???????? ??????? ????????????????
??????? ?????
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????????????????????????????? ?????
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??? ????? ????? ???????????? ???????? ???
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????????? ?????????????????????????
??? ?????? ?????????????? ???????????
????????????? ???????????????????????
?????????????? ???????????????? ???
???????? ??????????????????????? ??
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?????? ????????????????????????????
????????????? ?????? ????????????????
??????????????????? ?????? ??????? ????
??????????????????????????????????
??? Maffesoli ?1988? ??????????????? ???????
???? ??????????? ???????????????????
??????? ???????? ?????????????????? ???
?? ??????????????????????
?????
??????????? ???????????? ?
???????????? ????????? ?
???? ?????????
????????? ?????????????????????
????? ?
???????
??? ???
??????
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??? Maffesoli ?1988????? ?????????? ?????
??? Maffesoli ?1988????? ???????
??? Maffesoli ?1993????? ??? ??????????
??? Maffesoli ?1988????? ??????
??????? ??????? ???????????????????
????? ???????? ????? ???? ??????????????
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?? ???????????????? ???? ???? ????????
????? ??????????????????????
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????????????????? ?????????????????
?????????????????????? ????????????
?????????????? ????????????????????
???? ??????????????????????????? ???
????? ???????????????????????????????
????????????? ???????????????? ?????
??????????????? ???? ???? ?? ?????????
?? ???????? ??????????? ??????? ??????
????????????????????? ? Maffesoli ?1988? ???
??????? ?????????????????? ???????????
??????? ???????????????????????????
??? ???????????????????? ???????????
??????????????????????????
 ???? ?????? ?????????
???? ?????? ???????????????????? ?????
?????????????? ????????????????????
?????????????????????? ????????????
??????????? ????????? ?????? ?????????
? ? ? ????
??? Maffesoli ?1988????? ??????????
??? Maffesoli ?1988????? ??????
??? Maffesoli ?1988????? ?????? ?????? ???????
???? ????????????? ???????????? ?????
???? ????? ?????????????????????????
???????????????????????????? ??????
??? ????? ??????????????????????????
?????? ????????? ???????????????????
???????? ???????? ?????? ?? ??????????????
?? ?????????????????????? ???????????
?? ? ???????????? ??????????? ?????????
??????????????????????????????????
?? ?????????????????? ??????????????
????????????????????? ?????????????
???????? ????????????????????????? ?
??????????????????????????????? ???
??????????????????? ???????????????
???????????????????????????????? ??
????????????????????????????????? ?
?? ??????? ??? ???????????????????? ??
????????????????? ??????? ??????????
????????????? ???? ?????? ????????????????
??????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????
??????? ??????? ?????? ?developmental tensions? ???
??????????? ???????????
MacIver and Page ?1949?? ???? ?????? ????????? ???
?? ?????? ?????????????????????????????
??????? ???????? ?????????????????? ???
??? ???? ??????? ????????
??? ???? ??????? ????????
 ??????????????????
Ross ?1955? ? Perlman and Gurin ?1972? ?? ???????????
?????? ?community organization?? ??????????????
??????????? ???????????????????????
?? ??????????? ????????????? ????????
??????? ???????????????????? ???????
???????? ????????? ?????????????????
?? ??????????????? ???????????????? ?
?????????????????????????????? Ross ?1955?
?? ????????????????????? ??????????
?community development?? ??????????? ?community organiza-
tion?? ??????????? ?community relations? ?????????
????????? ???????????????????????????
? ? ? ????
??? ????? ??????? ??????????? ?????
??? Ross ?1955????? ?????? ???????????????????????
? ??????????? ??????????????
??? Ross ?1955??????????????????? ???????? ??????
????????? ????????? ????? ?????????? ?????
?? ?????????????????
? ???? ???
??????????????? ??????????
??????? ???????
? ???? ???
???????????????? ????????
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????????? ???? ???
? ???? ???
???????????????? ??????
????? ????? ????
? ??????????
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????????????????? ???????
????????????
????? ????????????????
?????????????????????????? ????????
??????????? ????????? ??????????????
????????????? ?????????????????????
????????????????????????? ??? ??????
????? ?????????????? ???????????????
??????????????????????? ???????????
????? ??????????????????????? ??????
??????????????????????????????? ?????
?????? ????????????????????????????
?????????????????????????? ????????
?? Ross ?1955? ?? ???????????????????????
????? ??????????? ?????? ???????? 
???????????? ????????? ??????? ?????
??????? ?????????????????????????? ???
Perlman and Gurin ?1972? ?? ???????????????????
????????? ????????? ??????????????
????? ?????????? ????????????? ??
??????????????? ????????????? Ross ?1955? ?
Perlman and Gurin ?1972? ??????????? ??????????
?????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????
?????? ????????????????????
??????? ???????? ?????????????????? ???
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??? Ross ?1955????? ???????
??? Ross ?1955????? ????????
??? Perlman and Gurin ?1972????? ????????
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????????????????? ????????????????
????? ???????????????????? ?????????
???????? ???????????????
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????????????????? ?????????????????
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???????? ??????????????????????????
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??????????????????????????????????
???????? ???? ???? ??????????? ??????? ?
??????????????????????? ???????????
?????? ????????????? ???????? Bauman ?2001? ?
??? ??????????? ?? ??????????????????
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????? ???????????? ?????????????????
??????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? ????????? ???????
?????????????????? ????????????????
???????????????????????????? ??????
?????????????????????? ?????????????
???????????? ??????????????????????
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????????????????? ????????????? ????
???? ??????????????????????????????
????? ????????????????????????? ????
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??????????????????????????? ?????????
?? ???????????? ????????????????? ???
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???? ??????????????????????? ???????
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???????????????????
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